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globale, a c. di D. Ria, Barbieri Selvaggi, Manduria 2009, pp. 166;
Di fronte alla paura. Le sfide della ragione, a c. e con introd. di S. Arcoleo, Quintes-
sanza, Novara 2009, pp. 216; 
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